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Ещё  три  поезда  нового  поколения «Москва» начали перевозить пасса-жиров в столичном метро с начала 
2019  года . Они курсируют на Таганско-
Краснопресненской линии .
«Теперь  в  метрополитене  ходит  105 
инновационных  составов  на Таганско-
Краснопресненской, Калужско-Рижской, 















стигает  1,2 миллиона человек . А  весной 
2018-го инновационные  составы появи-
лись на Калужско-Рижской линии .





лидных колясок . Кроме  того,  в  вагонах 
можно заряжать смартфоны и планшеты 












крытым  участкам  (семь  из  тринадцати 
станций голубой ветки находятся на по-
верхности) .  В  головных  вагонах  часть 
сидений развернули поперёк, чтобы пас-












В  одном из  промежуточных  вагонов 
















Информация с сайта мэра Москвы: 
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